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Borrowing by Institution
November 2006
Lending Libraries
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Mem. Navy Newport PC RIC RIH RWU Salve
St. 
Joe URI VA Wheaton
Borrowing Library Total
Brown 58 0 28 10 48 0 0 1 0 200 165 0 152 106 1 316 0 261 1346
Bryant 3 44 4 25 0 1 0 0 39 45 1 35 47 0 77 0 30 351
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI 27 1 1 17 4 0 0 0 56 77 0 29 32 0 68 2 28 342
DHS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
JWU 9 0 21 0 0 0 0 0 10 16 0 27 10 0 24 0 13 130
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Naval Hosp. 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
PC 69 0 30 12 40 0 0 0 0 223 1 79 72 0 199 0 67 792
RIC 40 2 79 3 34 0 1 0 0 268 0 92 79 0 299 0 73 970
RI Hospital 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 7
RWU 23 0 20 0 13 0 0 0 0 78 82 0 57 0 115 0 36 424
Salve 26 1 24 2 23 0 0 0 1 44 55 2 45 0 75 0 24 322
URI 112 1 91 0 56 0 1 0 1 174 189 0 145 120 0 0 110 1000
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 8
Wheaton 18 0 30 1 13 0 0 1 0 62 68 1 36 61 0 111 0 402
Total 205 385 8 368 33 269 6 7 2 2 933 926 7 640 586 1 1290 3 644 6110
